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Rahmatia Kurnia Fatiha. PENERAPAN METODE MIND MAPPING 
BERBASIS MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN KONSEP PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK 
INDONESIA (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri 
Karangasem 2 No. 172 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada siswa kelas V di SD Negeri 
Karangasem 2 No. 172 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 melalui penerapan 
metode Mind Mapping berbasis media Audio Visual. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah saya dan siswa kelas 
V SD Negeri Karangasem 2 No 172 Surakarta yang berjumlah 40 siswa. Sumber 
data berasal dari saya, siswa dan pelaksanaan pembelajaran IPS. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan validitas isi, triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
pemahaman konsep Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di kelas V pada 
pratindakan 58,80  dan ketuntasan klasikal 27,5%. Pada siklus I, nilai rata-rata 
meningkat menjadi 72,15 dan ketuntasan klasikal 62,5%. Pada siklus II, nilai rata-
rata meningkat lagi menjadi 82,50 dan ketuntasan klasikal 85%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode Mind Mapping berbasis 
media Audio Visual dapat meningkatkan pemahaman konsep Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Karangasem 2 
No. 172 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: pemahaman konsep, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 












Rahmatia Kurnia Fatiha. THE APPLICATION OF MIND MAPPING 
METHOD BASED USING AUDIO VISUAL MEDIA TO IMPROVE 
COMPREHENSION THE CONCEPT INDEPENDENCE 
PROCLAMATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (Class Action 
Research at Fifth Grade Students in Karangasem 2 No. 172 Surakarta 
Elementary School Academic Year 2016/2017). Script, Surakarta: Faculty of 
Education and Teacher Training Program, Sebelas Maret University Surakarta, 
Juli 2017. 
This purpose of this research is to improve comprehension the concept 
Independence Proclamation Of The Republic Indonesia at fifth grade students in 
Karangasem 2 No 172 Surakarta Elementary School academic year 2016/2017 
through implementation of Mind Mapping method based using Audio Visual 
media. 
This research form is an class action research (CAR). Research was 
conducted in two cycles. Each cycle concist of four stages, namely planning, 
action, observation dan reflection. Subject in this research are me dan 40 fifth 
grade students in Karangasem 2 No 172 Surakarta Elementary School. The source 
data comes from me, students, and teaching learning activity of social science. 
Data collection techniques that used test, observation, interviews and 
documentation. Data validity that used are content validity triangulation of source 
and triangulation of techniques. Data analysis technique that used interactive 
analysis. 
The result of this research indicate that mean value of comprehension the 
concept Independence Proclamation Of The Republic Indonesia at fifth grade 
students in the initial condition is 58,80 and persentage is 27,5%. In the first cycle, 
the mean value increase become 62,50 and persentage is 62,5%. In the second 
cycle, the mean value increase again become 82,50 and persentage is 85%. 
The conclusion of this research is the application of Mind Mapping method 
based using Audio Visual media can improve comprehension the concept 
Independence Proclamation Of The Republic Indonesia at fifth grade students in 
Karangasem 2 No 172 Surakarta Elementary School academic year 2016/2017 
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